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№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 101
Золотов С.М., Пустовойтова 
О.М.
Монография "ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ СМОЛЫ 
ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ" 
рус. 7,0 50 листопад МН
2 109
Ніколаєв О. П., Кондращенко 
О. В
Монографія «В’яжучі властивості портландцементу. 
Контроль та аналіз» (призначена для підготовки магістрів, 
докторів PHD та наукових співробітників для поглибленого 
вивчення особливостей процесів твердіння композиційних 
матеріалів на портландському цементі).  
укр. 3,0 50 квітень МН
3 105
Т. М. Апатенко,
Ю. І. Гайко,
Т. В. Жидкова,
О. В. Завальний,
Т. В. Рапіна,
С. М. Чепурна,
Е. А. Шишкін
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ 
ЗАБУДОВИ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСТА
укр. 15,0 50 листопад МН
4 105
Семенов В.Т.,        Панкеєва 
А.М.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ
рус. 9,5 50 жовтень МН
5 105 Линник І.Е.
ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 
укр. 8,0 50 жовтень МН
6 106
Криворучко Н.І.,    Крівіцька 
А.В.
Монографія / Н.І. Криворучко, А.В. Крівіцька; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова, 2017. – с. 90
укр. 4,1 50 жовтень МН
7 106 Смирнова О.В.
Монографія (рос. мовою)/ Типологические основы 
формирования инновационных зданий в городской среде; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. Бекетова. - Харків: 
ХНУМГ ім.Бекетова, 2017. -189 с.
рос. 8,6 50 вересень МН
8 107  Древаль І. В. Еволюція залізничних вокзальних комплексів:  монографія укр. 3,0 50 жовтень МН
9 201
Ф. В. Стольберг, В. М. 
Бабаєв, Ю. І. Вергелес,   Ю. 
Ю. Виставна, Т. В. 
Дмитренко, К. М. 
Задорожний, О. В. Хандогіна, 
Я. О. Герасименко 
Фітотехнології «БІОПЛАТО»: Досвід впровадження в 
Україні (на прикладі Харківської області) 
укр. 2,0 50 грудень МН
10 205 Ильченко Б.С.
Монография. Оперативная диагностика центоробежных 
компрессоров газоперекачивающих агрегатов
укр. 2,0 50 жовтень МН
11 303 Шпачук В.П.
Синергетичний ефект у динаміці багатовимірових 
механічних систем. (для  і фахівців в області віброміцності, 
вібростійкості і вібродіагностики об’єктів просторової 
структури, пов’язаних з підвищенням експлуатаційної 
надійності будівель та споруд, машин, агрегатів і конструкцій 
авіаційної, космічної і транспортної техніки, 
машинобудування, енергомашинобудування, суднобудування 
та комунального господарства, а також аспірантів та 
студентів ВНЗ)
укр. 10,0 50 березень МН
12 306 Ольхова М.В. 
МН СФЕРИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
АВТОМОБІЛЬНОГО І ЗАЛІЗНИЧНОГО ВИДІВ 
ТРАНСПОРТУ .
укр. 10,0 50 жовтень МН
13 403 Колонтаєвський Ю.П.    
Короткий нарис історії  електрики в особистостях: 
Монографія
укр. 5,5 50 червень МН
14 405
Козирєва Н. В.,     Корженко 
В. В. 
Сміхові інтенції прози М. Хвильового: філософсько-
антропологічний контекст
укр. 12,0 50 вересень МН
15 501
Клебанова Т.С.,   Димченко 
О.В., Рудаченко О.О., 
Гвоздицький  В.С.
Нейромережеві моделі оцінки фінансових криз на 
підприємствах корпоративного типу: монографія
укр. 9,0 50 вересень МН
16 604
Богдан Н.М., Нохріна Л.А., 
Кравець О.М.,     Лук’яненко 
О.І. 
"ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОГО СЕКТОРУ" укр. 10,0 50 грудень МН
17 606 Ільєнко О. Л.
Професійна підготовка майбутнього конкурентоспроможного 
фахівця муніципальної економіки у вищому технічному 
навчальному закладі
англ. 10,0 50 жовтень МН
18 703 Фесенко Г.Г.
ФІЛОСОФСЬКА ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ МІСЬКИХ 
ЛАНДШАФТІВ
укр. 4,0 50 листопад МН
